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Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat membuat banyak orang beralih dari 
dunia cetak ke dunia digital, keberadaan website sebagai sarana informasi yang 
cepat memudahkan kafe Avantie untuk mendapatkan konsumen lebih banyak tanpa 
harus mengeluarkan biaya yang banyak. Website yang interaktif dengan tambahan 
animasi motion flash serta tampilan yang unik diharapkan dapat membantu kafe 
Avantie dan konsumennya untuk tetap memperoleh informasi terbaru. 
 Tugas Akhir ini akan membahas pembuatan website Kafe Avantie yang 
interaktif. 

















Quick and acurate information lead people to choose digital media rather then 
printing.  The existence of the website as quick information facilitate make Avantie 
café easier to get more consumen without spend a lot of cost. An interactive website 
with motion flash animation and unique layout is expected to help the Avantie café 
and consumers to keep updated information. 
 This Final Project will describe about interactive website for Kafe Avantie. 
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